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春 が や っ て き ま し た 。 今 日 は 甜 山 の 自 然 探 検 を ら れ ま す 。
し ま せ ん か 。 寮 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー の 自 然 史 展
示 室 へ 行 っ て み ま し ょ う 。 そ れ ぞ れ の コ ー ナ ー を ゴ ミ の 中 の 虫
学 芸 員 が ご 案 内 い た し ま し ょ う 。 海 岸 に は た く さ ん の ゴ ミ が 打 上 が っ て い ま す 。
こ こ は 陸 地 と は 違 っ た 種 類 の 虫 が た く さ ん 兒 ら れ．  第 1 章 海 の 自 然 （ 富 山 湾 ）こ こ は 窃 山 湾 の 岩 と 砂 浜 、 そ れ に 波 消 し プ ロ ッ
ク も ま じ っ た 雨 睛 や 氷 見 の よ う な 海 岸 で す 。
海 岸 に は 、 ふ だ ん 見 な れ た 生 物 と は 全 く 違 っ た
生 き 物 が す ん で い ま す 。 ど ん な 生 き 物 が 兒 ら れ る
で し ょ う か 。 富 山 漑 を 探 検 し て み ま し ょ う 。
．  
コ ウ ボ ウ ム ギ の ひ み つ
海 岸 に は 海 か ら 1次 い て く る 強 い 潮 風 を や わ ら げ
る た め 、 ク ロ マ ツ の 木 が 、 よ く 植 え ら れ て い ま す
が 、 松 林 を 越 え て 海 の 方 へ l句 か っ て い く と 、 内 陸
と は 造 っ た 植 物 を 見 る こ と が で き ま す 。 例 え ば 、
コ ウ ポ ウ ム ギ は 海 岸 だ け に 生 え る 植 物 で す 。 コ ウ
ポ ウ ム ギ の 生 え る 砂 浜 は 風 が 強 く 、 砂 が 1次 き 飛 ば
さ れ た り 、 反 対 に 砂 に う も れ た り す る の で し っ か
り と 横 に 根 を は っ て い ま す 。 ま た 、 水 が す ぐ に し
み こ む の で 根 は 砂 中 深 く 食 い 込 ん で い ま す 。 ど の
く ら い の 根 が 張 っ て い る か 確 か め て み ま し ょ う 。
富 山 滸 の 海 岸 に は ハ マ ニ ガ ナ や ケ カ モ ノ ハ シ 、
ま す 。 ど の よ う な 虫 が い る で し ょ う か 。
打 あ が っ た 海 藻 な ど は 腐 っ て い き ま す が 、 そ こ
に は 1 メ ー ト ル 近 く ジ ャ ン プ す る ハ マ ト ピ ム シ な
ど 浜 辺 独 特 の 出 が い て 、 こ れ ら を 食 ぺ て い ま す 。
ま た 、 ハ ネ カ ク シ 、 ハ サ ミ ム シ 、 ク モ な ど 肉 食 性
の 虫 は こ れ ら の 出 を 食 ぺ に 米 ま す 。
海 ぺ の 生 き 物 探 し
海 の 中 に は い ろ い ろ な 生 き 物 が す ん で い ま す 。
探 検 し て み ま し ょ う 。
海 ぺ り は 意 外 に た く さ ん の 生 き 物 が い る も の で 、
特 に 石 の 裏 や 海 涵 の 中 に は た く さ ん の 小 さ な 生  き
物 が み ら れ ま す 。 ま ず 、 そ っ と 石 を め く っ て み ま
し ょ う 。 何 が い る で し ょ う か 。 ク モ ヒ ト デ や ウ ス
ヒ ザ ラ ガ イ 、 ヨ コ エ ピ な ど が た く さ ん 潜 ん で い ま
す 。 派 手 な 色 を 持 っ た ウ ミ ウ シ が い る か も 知 れ ま
せ ん 。 ウ ミ ウ シ は 殻 の 退 化 し た 巻 き 貝 の 仲 間 で す 。
海 に は 陸 上 や 淡 水 に は あ ま り 見 ら れ な い タ イ プ
の 生 き 物 も た く さ ん 見 ら れ ま す 。 例 え ば イ ソ ギ ン
ハ マ ヒ ル ガ オ 、 ハ マ エ ン ド ウ な ど の 海 浜 植 物 が み チ ャ ク や カ イ メ ン 、 コ ケ ム シ 、 ケ ヤ リ ム シ な ど ま
乙 ‘’ 
海 岸 植 物 コ ー ナ ー ヒ ゲ ナ ガ ハ マ ト ピ ム シ
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る で 植 物 の よ う に じ っ と し て い る 動 物 が 兄 ら れ ま
す 。 こ れ は 海 水 中 に は プ ラ ン ク ト ン が た く さ ん 源
っ て お り 、 食 ぺ 物 に 不 自 山 し な い か ら で す 。
ま た 、 日 本 海 側 全 体 の 特 徴 で す が 、 潮 の 満 ち 干
き が ほ と ん ど 無 い た め 潮 間 帯 が 狭 く 、 生 き 物 の 数
が た い へ ん 少 な い の で す 。
海 水 浴 場 な ど 砂 地 で は 、 モ ミ ジ ガ イ （ ヒ ト デ 類 ） 、
ハ ス ノ ハ カ シ バ ン （ ウ ニ 類 ） 、 キ ン セ ン ガ ニ が 多 く 、
魚 で は マ ハ ゼ 、 ク サ フ グ 、 ネ ズ ミ コ ＇ チ 等 が 多 く み
ら れ ま す 。
と こ ろ で 、 宮 山 県 の 海 岸 は 磯 が 少 な い の で す が 、
本 来 の 砂 浜 に プ ロ ッ ク が 置 か れ る と 、 海 藻 や 貝 が
た く さ ん つ き 、 磯 の よ う に な り ま す 。
富 山 滸 の 海 岸 は 1及 食 に 備 え 、 波 消 し プ ロ ッ ク が
骰 か れ て い ま す が 、 こ こ で は も と も と 、 磯 に す む
カ キ 、 ム ラ サ キ イ ガ イ 、 ペ ッ コ ウ カ サ ガ イ 、 イ ワ
ガ ニ 、 な ど が た く さ ん 見 ら れ ま す 。
富 山 湾 の 深 海 た ん け ん
ア ド ペ ン チ ャ ー 号 で 富 山 湾 の 深 海 へ 潜 っ て み ま
し ょ う 。 密 山 湾 は 静 岡 l恥 の 駿 河 滸 や 神 奈 川 県 の 相
模 湾 に つ い で 、 日 本 で 3 番 目 に 深 い 柄 で 、 最 も 深
い と こ ろ で 130m も あ り ま す 。 ま た 、 お ぽ れ 谷 と
呼 ば れ る 海 底 谷 な ど 複 雑 な 海 底 地 形 が あ っ て 、 そ
こ に は 独 特 の 生 物 が す ん で い ま す 。
深 海 魚 に は ゲ ン ゲ や ア パ チ ャ ン 等 の 水 分 の 多 い
プ ヨ プ ヨ の 魚 に 加 え 、 ス ケ ソ ウ ダ ラ や ア カ ガ レ イ
な ど 食 卓 で お な じ み の 魚 も 多 く み ら れ ま す 。
ま た 、 カ ガ パ イ 、 オ オ エ ッ チ ュ ウ パ イ 等 の 貝 や
シ ラ エ ピ 、 ホ タ ル イ カ 、 ベ ニ ズ ワ イ ガ ニ 等 の お な
じ み の 生 物 も た く さ ん す ん で い ま す 。
磯 ー 何 が ひ そ ん で い る だ ろ う
「 ア ド ペ ン チ ャ ー 号 」 か ら 深 海 た ん け ん
深 海 生 物 の 特 徴
と こ ろ で 、 深 海 と い う 環 税 と そ こ に す む 生 物 は ．  
ど の よ う な 特 徴 が あ る の で し ょ う か 。
ま ず 第 一 に 、 光 が ほ と ん ど 届 か な い の で わ ず か
な 光 を と ら え よ う と 、 目 の 大 き な も の 、 反 対 に 光
を と ら え る の を あ き ら め 、 目 の な い も の 。 発 光 す
る も の も た く さ ん い ま す 。 体 色 は 白 い も の や 、 赤
や 黒 の も の が 多 く い ま す 。 ま た 、 光 合 成 を す る 植
物 プ ラ ン ク ト ン や 海 藻 が い な い の で 、 え さ が 少 な
く 、 他 の 魚 を と る た め に 日 が 大 き く な っ た も の や
胃 や 腸 が 大 き く な っ た 魚 も あ り ま す 。
第 二 に、 0 度 に 近 い 低 温 の 椛 界 で す か ら 、 お と
な に な る ま で 時 1111 が か か っ た り 、 成 長 が 遅 か っ た
り し ま す 。
第 三 に 、 深 海 は も の す ご く 高 い 水 圧 の 1せ 界 で す 。
硬 球 や 鉄 球 さ え も ペ シ ャ ン コ に な っ て し ま う ほ ど
で す 。 こ こ に は 体 が 水 っ ぽ か っ た り 、 う き ぷ く ろ
が な い 動 物 が お り ま す 。 ●  
第 2 章 富 山 の 森
こ こ は 、 富 山 の 山 地 、 丘 陵 地 で す 。 木 に 残 さ れ
た 傷 あ と や 根 ま が り 、 枝 分 か れ の し か た な ど か ら 、
そ の 木 が 経 験 し た こ と を 推 察 し て み ま し ょ う 。
プ ナ に 見 ら れ る 雪 の ひ み つ
こ こ は 標 窃 100m 、 立 山 で 言 え ば 美 女 平 の 高 さ
で す 。 こ の あ た り に 生 え て い る 植 物 に は 、 ま ず プ
ナ の 木 が あ り ま す 。 そ し て 、 赤 い 花 を つ け た ッ パ
キ が た く さ ん あ り ま す 。 こ れ は 、 日 本 の 雪 の 利 i も
る と こ ろ だ け に 生 え て い る ユ キ ッ パ キ で す 。 こ の
ユ キ ツ バ キ は 横 の 方 を 向 い て そ だ っ て い ま す 。 ユ
... 
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キ ッ パ キ に 限 ら ず 、 ほ か の 背 の 低 い 木 も 根 元 が 1tf1
が っ て 育 っ て い ま す ね 。 な ぜ で し ょ う ？ こ れ は 、
古 の 重 さ で rtl! げ ら れ た の で す 。 斜 面 に 生 え て い る
低 木 は 、 禎 も る 宙 や 上 か ら 滑 っ て く る 臀 で 、 斜 面
の 下 の 方 へ お し 倒 さ れ 、 あ と か ら ど ん ど ん 梢 も る
貨 に 埋 ま っ て し ま い ま す 。 で も 、 こ れ が 、 木 に と
っ て は 、 最 も 安 全 な 冬 越 し な の で す 。 重 い 雪 に 逆
ら っ て ま っ す ぐ 立 っ て い て も 、 枝 が 折 れ て し ま う
の が オ チ で す か ら 。 雷 国 の 低 木 は 、 む し ろ 、 酋 で
地 面 に 押 し つ け ら れ る こ と に 順 応 し て か 、 幹 が た
敷 き に な っ て し ま え ば 、 後 は ど れ だ け 雪 が 梢 も っ
て も 枝 が 折 れ る 心 配 は あ り ま せ ん 。 や が て 大 き く・ 生 長 す れ ば 雷 に つ ぶ さ れ な く な り 、 こ の よ う に dll
が っ て い た 名 残 り だ け を 根 元 に 残 し ま す 。
ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ の 傷 跡 の ひ み つ
こ の 木 、 ウ ワ ミ ズ ザ ク ラ の 上 の 方 に 大 き な 楊 跡
が あ り ま す が こ れ は ど の よ う に つ け ら れ た も の で
し ょ う ？ こ れ は 、 ツ キ ノ ワ グ マ が つ け た も の で
す 。 秋 に サ ク ラ ン ポ を 食 べ る た め に こ の 木 に の ぽ
っ た 時 に つ け た 傷 で す 。 で も あ の 1蒻 の よ う な 大 き
な 手 を 持 つ ク マ が つ け た の で は な く 、 こ の 木 が 小
さ い と き に ク マ が 傷 を つ け 、 そ の ま ま 木 が 太 く な
っ た の で す 。 木 が 太 る と 傷 と 傷 の 間 が 広 く な り ま
す か ら 。
ク マ の 好 物 は 何
こ こ に あ る の は オ ク ヤ マ ザ サ の タ ケ ノ コ で す 。●  釦 l」 で は ス ス タ ケ と 呼 ん で 山 菜 に し て い ま す 。 春
木 に 偽 を つ け た 犯 人 は ？
生 地 に は 、 大 き な 糞 の か た ま り が よ く あ り 、 ス ス
タ ケ を 採 り に 行 っ た 人 が 盤 い て 、 す ぐ に 帰 っ て く
る と い う 話 も あ り ま す 。
森 の ド ラ マ
こ の あ た り ば 標 高 100-200m 、 だ い た い 呉 羽 丘
陵 ぐ ら い の 高 さ で す 。 林 の 中 で 静 か に し て い る と 、
ト ン ト ン、 ト ン ト ン と 何 か が 木 を た た く 音 が f±rl こ
え て く る こ と が あ り ま す 。 こ れ は キ ッ ツ キ で 、 木
の 中 に 虫 が か く れ て い る 空 洞 が あ る か な い か を 調
ペ て い ま す 。 お 医 者 さ ん が 、 お 腹 を た た い て 診 察
す る の と 似 て ま す ね 。 こ の 木 の 上 の 方 に い る の は
先 、 ク マ も タ ケ ノ コ を よ く 食 べ ま す 。 ス ス タ ケ 群 キ ッ ツ キ の 仲 間 の ア カ ゲ ラ で す 。  中 に 虫 が い る こ
プ ナ 林 と そ の 土 の 断 面 森 に す む ツ キ ノ ワ グ マ
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木 の 中 の 虫 を 食 う ア カ ゲ ラ
と が 分 か る と 、 木 に 力 強 く 穴 を 開 け て 、 自 分 の 休
の 半 分 ほ ど も あ る 長 い 舌 を そ の 中 に さ し こ ん で 中
の 虫 を 食 べ ま す 。 こ の 舌 は 、 先 が 矢 じ り の よ う に
な っ て い て 、 そ の と が っ た 舌 で 虫 を さ し 、 引 き ず
り だ し て 、 飲 み 込 む の で す 。 キ ッ ツ キ が カ タ カ タ
… … … と 速 く 木 を 嗚 ら し て い る 時 は 、 え さ を 取 る
た め で は な く 、 縄 張 り を 主 張 し て い る の で す 。
コ ナ ラ の 木 は な ぜ 三 つ 又 に な っ て い る
こ の あ た り に 生 え て い る の は コ ナ ラ の 木 で す 。
丘 陵 地 に 生 え て い る コ ナ ラ は さ附 通 、 こ の よ う に 二
つ か 三 つ に 別 れ て い る も の で す 。 し か し 細 い 木 は
一 本 で 生 え て い る の も あ り ま す 。 ど う し て こ の よ
う に な っ た の か ？ ヒ ン ト は l旬 こ う に 梢 ん で あ る
「 炭 」 に あ り ま す 。 30 数 年 程 前 ま で 、 私 た ち の 燃~f 
薄 暗 い 鎮 守 の 森 （ ジ オ ラ マ ）
料 は 、 ガ ス や 灯 油 で は な く 、 炭 で し た 。 こ の 炭 は
コ ナ ラ な ど の 木 を 蒸 し 焼 き に し て つ く ら れ ま し た 。 ●  
コ ナ ラ を 切 る と 、 切 っ た と こ ろ か ら ま た 2, 3  
個 の 芽 が 出 て き ま す 。 こ の 芽 が う ま く 育 つ と こ の
よ う に 低 い と こ ろ で 二 つ や 三 つ に 別 れ た 木 に な る
の で す 。 燃 料 に す る の で す か ら 山 じ ゅ う の 木 が 切
ら れ 、 こ の よ う な 木 が た く さ ん で き た の で す 。
薄 暗 い 鎮 守 の 森
最 後 に 、 こ こ は 標 高 30m ぐ ら い の 協 さ の 森 で す 。
こ れ は シ イ の 木 の 森 で 、 一 年 中 緑 の 薬 を つ け て い
ま す 。 い つ も II 音 く 、 外 の 明 る さ を 10 % と す る と
中 の 明 る さ は 1 % か ら 3 % 位 し か あ り ま せ ん 。 暗
い の で 草 木 が あ ま り 生 え ま せ ん 。 県 内 に は 滅 多 に
な い 森 で 数 力 所 あ る だ け で す 。 そ れ ら は 、 神 聖 な
場 所 、 入 っ て は 行 け な い 森 と し て 昔 か ら 残 さ れ て
き ま し た 。 こ の 展 示 は 朝 日 町 宮 崎 に あ る 神 社 の 森
を 再 現 し た も の で す 。 30 秒 ほ ど 森 を 親 察 し て い る ・
と 、 暗 く な っ て き て 、 夜 行 性 の 動 物 た ち が 現 れ て
き ま す 。 右 の 方 に 見 え る の が ム サ サ ピ 、 左 の 方 に
見 え る の が フ ク ロ ウ で す 。 ム サ サ ピ や フ ク ロ ウ は
木 の ウ ロ に す み ま す 。 フ ク ロ ウ が 入 れ る よ う な う
ろ が で き る 木 は 、 と て も 太 く 大 き な 木 で す 。 つ ま
ま り 、 そ こ に フ ク ロ ウ が い る と い う こ と は 、 豊 か
な 自 然 が あ る と い う こ と な の で す 。
こ こ で 、 お 話 し し た 内 容 は 展 示 の ご く 一 部 で す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー ヘ お い で に な っ て 、 実 際 に あ な
た の 目 で 見 、 耳 で 1ft] き 、 手 で さ わ っ て み ま せ ん か 。
お 待 ち し て い ま す 。 （ 学 芸 員 ）
三 つ 又 に な っ た コ ナ ラ の 木
